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P a ris ’te, yeni sergisinin hazırlıklarıyla uğraşan Yüksel Arslan'in. New York'a göl ¡ireceği eserlerinden biri. .
Y.Arslan New York’ta açacağı sergiye hazırlanıyor
Sanat sabır iş id ir, der - 
terse, bunun en iyi örneğini 
Yüksel Arstan'da bulabilir - 
siniz. Yıllardır Paris'te Bue 
Denouettes 27 numarada ta - 
van arasında çalışıp göz nu­
ru döküyor. Bir ayda bitire­
biliyor bir resmi ve nere - 
deyse iğne ile kuyu kazıyor . 
Tarzı ve tavrı böyle Arslan'- 
ın. Tuval 'de çatışmıyor Ara­
lan. Özel olarak terbiye etti­
ği kağıtlarını masanın üzeri­
ne yayıyor, eski bir Türk 
hattı, bir oymacı, bir min - 
yatürcü sabrıyla çalışıyor.
Batı'nın çılgın, hızlı ya­
şama akışı karşısına bir der­
vişin tutumuyla dikiliyor Yük­
sel Arslan. Çağdaş aldat - 
maçaların dışında yüceltiyor 
resim sanatım saygıyla.
Yüksel Arslan şimdi 197 5 
yılında New-York'da açaca­
ğı sergiye hazırlanıyor. Dün­
ya şampiyonasına çıkacak bir 
boksör gibi , azırlanıyor bu 
işe. Bu sergi için hazırladı­
ğı yapıtlarını satmıyor. Özel 
bir defterde her resim için 
günlük tutuyor, eskizleri­
ni ve düşüncelerini oraya ge­
çiriyor. Sergi açıldığında bu 
defter ayrıca yayınlanacak.
Sanat'ın ağır işçilerin - 
dendir Yüksel Arslan. Saba­
hın saat 8'inden akşam pay - 
dos saatine kadar çalışıyor , 
bir yere çıkmıyor.
Yüksel Arslan'ı daha 
1955 yıllarından, İstanbul'da 
Maya galerisinde ilk sergi - 
sini açtığı dönemden hatırlı-
©
yorum. O zaman Sanat Ta - 
rih i’nde öğrenciydi ve sıkıl - 
dığı için derslere gitmiyor , 
gündüzleri gene bugün oldu - 
ğu gibi Eyüp'teki evinde r e ­
sim çalışıyordu. Maya gale­
risindeki ilk sergisi büyük 
ilgi çekti. Mavi üzerine at­
lar yapıyordu o zamanlar. 
Boyasını ve kağıdını ken - 
di hazırlıyordu eski ustala - 
rın yol ve yöntemini izliye - 
rek. Daha o yıllar müthiş 
bir kitap okuyucusuydu Yük­
sel aynı zamanda. Dahason-
ra Eleşkirt'te askerlik. P a ­
ris ve Avrupa dönemi. Evli - 
lik ve çocuklar, anlatılmaz 
sıkıntılar. Resminde gerçek 
üstücü ve eşeysel bir dönem . 
Avrupa’da sergiler. Ankara'­
da bir sergi ve müstehcen - 
likten soruşturma...
üeçti bunların hepsi. Sa­
bırlı bir dev gibi hazırlanı - 
yor Yüksel Arslan şimdi New 
York sergisine. Evine gelen 
zengin müşteriler sadece es­
ki resimlerinden arta kalan -
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Yüksel Arslan'm ilginç tablolarından bir İanesi...
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